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Balance de la Cooperación española en 1992 
El nuevo Informe de Seguimiento del PACI, correspondiente al año 92, da cuenta de los gastos realizados en Cooperación 
Oficial por el Estado español durante el primer periodo anual en que entró a formar parte del Comité de Ayuda al Desarrollo 
(CAD) de la OCDE y confirma un anunciado freno en el ritmo de crecimiento respecto a los años anteriores al pasar de un 
0,24% del PIB en 1991 a un 0,26 % en 1992. 
La comparación con las previsiones que habían sido presentadas por la Secretaria de Estado (Cuadro 1) muestra una 
importante desviación al alza en los gastos de Cooperación Internacional (CI) provocada, básicamente, por la aportación a los 
Organismos Internacionales Financieros. Concretamente se debe, como puede verse en el Cuadro 3, al fuerte desembolso de 
94.499 millones hecho al Fondo Monetario Internacional en función del calendario plurianual de aportación de capital establecido 
y que no había sido contemplado en las previsiones. De esta forma, la CI multilateral experimenta un aumento de más del 120% 
frente a un aumento del 29 % en la bilateral. 
Este último incremento se debe, en parte, a la contabilización de los gastos realizados por las entidades locales, que no 
fueron presupuestados, por otra parte, al aumento de la cantidad destinada a las Organizaciones No Gubernamentales al pasar 
su participación en la cuota del IRPF correspondiente a obras sociales del 15 al 20% y, fundamentalmente, por la extensión de los 
créditos FAD que aumentan casi un 38 %. 
Del resto de componentes de la CI bilateral, disminuye drásticamente y por segundo año consecutivo, la Ayuda Al imentaria 
que, tras el recorte del mes de agosto que se produjo ante la crisis presupuestaria, se quedó en una cantidad casi simbólica de 371 
millones y no representa más del 0,12 % del total de CI, por debajo de la ayuda de emergencia que es un 0,1 6 % (Cuadro 2). 
Las caracteristicas de los ajustes realizados cambian cuando nos fijamos en los desembolsos susceptibles de ser calificados 
como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). El componente multilateral fue recortado en todos los apartados y, de forma más 
acentuada, en los Organismos Financieros. En cambio, las partidas bilaterales reproducen los mismos cambios que la CI aunque 
con mayor incidencia del porcentaje de aumento en los créditos FAD. Eso significa que se ha realizado una cooperación con 
menor componente concesional, basada más en el crédito de lo que se había presupuestado para ese año y, de la que se realizó 
el año anterior. Si en 199 I un 72'9 % de la CI se consideraba AOD, en el 92 se quedó en un 5 I % debido a la composición de la 
cooperación multilateral. 
Esta composición incide también en la proporción entre ayuda bilateral y multilateral de manera que, si en la CI la 
multilateral prevalece llegando a un 58,8 % del total, en el caso de la AOD se invierte, siendo la bilateral un 72 % del total. De 
ese porcentaje de bilateral un 77,24 % son créditos FAD (el 56 % del total de AOD), casi un 16 % cooperación técnico-científica 
y cultural y las demás partidas se reparten el 7 % restante. 
En el apartado multilateral, más de un 80 % de la AOD corresponde a las aportaciones a la CE puesto que las aportaciones 
al FMI, al BERD y al BEI (cuadro 3) no entran en la categoria de AOD al igual que las dos mayores aportaciones a organismos no 
financieros (cuadro 4), la Agencia Espacial Europea y el Laboratorio Europeo de partículas que juntos suman 20.000 millones. 
En la distribución geográfica se mantiene la estructura tradicional, con América Latina a la cabeza que conserva un 
porcentaje casi idéntico al año anterior en torno al 41 % de la AOD (Cuadro 5). Se va consolidando el Norte de África como 
segunda área prioritaria destacándose sobre el África Subsahariana que desciende en porcentaje aunque mantiene una cantidad 
similar al año anterior en términos cuantitativos. También aumentó la cantidad destinada a Asia, pero en este caso se debe 
exclusivamente al aumento de los créditos otorgados a China que pasó de 9.716 millones en 1991 a 19.523 millones en el 92 
(Cuadro 6) quedando así como primer país receptor, seguido de Marruecos y México y, a mayor distancia, Argentina y Argelia. 
Estos cinco países reciben más del 54 % de la cooperación bilateral. 
La Cooperación descentralizada conserva una participación en tomo al 2,5 % sobre el total de AOD. Sólo cinco gobiernos 
autonómicos continúan sin haber introducido una partida de Cooperación. Destaca el gobierno de la Comunidad de Madrid que, 
al haber casi triplicado su aportación respecto al año anterior, se sitúa en cabeza de la lista de donantes seguido del Gobierno 
Vasco que ha cedido su habitual primer lugar. 
Un gran esfuerzo lo ha hecho también el gobierno navarro que ha duplicado su presupuesto, al tiempo que Extremadura 
pasaba de dos a 104 millones. Al no haberse publicado un seguimiento de la composición de esta ayuda es difícil de contrastar. 
Casi todas las principales comunidades donantes tienen un programa de subvenciones a ONG's aunque existen excepciones 
como Galicia, que dedica la gran mayoria de los 468 millones a cooperación cultural dirigida a los inmigrantes gallegos y sus 
descendientes. Otras áreas en las que habitualmente se trabaja son Sanidad, Enseñanza y Comercio e Industria. 
El seguimiento de las cifras que dedican los Ayuntamientos y Diputaciones se hace a través de una encuesta elaborada por la 
Federación de Municipios y Provincias que ha sido respondida de forma desigual por lo que no se pueden considerar exhaustivas. 
Un papel destacado lo mantienen las diputaciones del País Vasco que, con su colaboración a los programas del Gobierno Vasco, 
concentran un total de más del 30 % de la Cooperación. Destacan por la cantidad de ayuntamientos que realizan trabajos de 
cooperación las Comunidades de Andalucía, Cataluña y País Vasco (con 42, 24 y 23 entidades respectivamente) . Por la cantidad 
destinada habria que añadir a la Comunidad de Madrid y la de Valencia. Gran parte de las actividades de cooperación de los 
ayuntamientos están ligadas a las ONGs locales, por ello se explica que las Comunidades que dedican mayores cantidades coincidan 
con aquellas donde hay instaladas mayor número de asociaciones. 
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l. SEGUIMIENTO COOPERACiÓN INTERNACIONAL 92 
Previsiones Realización Diferencia % 
APORTACIONES A lA CE 38.701.721 .240 41.472.259.191 2.770.537.951 7, 16 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
FINANCIEROS 13.052.507.468 101 .506.444.470 88.453.937.002 677,68 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
NO FINANCIEROS 28.816.766.3 18 34.793.985. 180 5.977.2 18.862 20,74 
SUBTOTAL MULTILATERAL 80.570.995.026 177.772.688.841 97.20 1.693.815 120,64 
CRÉDITOS FAD 63.000.000.000 86.858.767.049 23.858.767.049 37,87 
ASISTENCIA TÉCNICA Y 
COOPERACIÓN CULTURAL 27.828.888.424 29.132. 196.947 1.303.308.523 4,68 
AYUDA ALIMENTARIA 2.5 39 .000.000 371 .281 . 114 -2.167.718.886 -85 ,38 
AYUDA DE EMERGENCIA 510.000.000 482.844. 1 10 -27. 155 .890 -5,32 
AYUDAS Y SUBVENCIONES A ONG'S 2.500.000.000 3.157.828. 1 19 1.303.308.523 26,3 1 
COOPERACiÓN DESCENTRALIZADA: 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 3.500.000.000 3.861 . 141 .000 361 . 141 .000 10,32 
ENTIDADES LOCALES O 627.221 .930 627.221 .930 100,00 
SUBTOT AL BILATERAL 99.877.888.424 124.491.280.269 24.613.391.845 9,00 
TOTAL GENERAL 180.448.883.450 302.263.969.1 10 121.815.085.660 67,5 1 
SEGUIMIENTO AOD 1992 
Comparación PACI 92 
Previsiones Realización Diferencia % 
APORTACIONES A lA CE 38.701.721 .240 35.121 .871 .552 -3.579.849.688 -9,00 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
FINANCIEROS 10.400.507.468 3.680.964.862 -6.719.542.606 -65,00 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
NO FINANCIEROS 4.151.493.921 4.064.644.837 -86.849.084 -2,09 
SUBTOT AL MUL TILA TERAL 53.253.722.629 42.867.481.25 1 - 10.386.241.378 -19,50 
CRÉDITOS FAD 60.000.000.000 86.981 .752.829 26.981 .752.829 45 ,00 
ASISTENCIA TÉCNICA Y 
COOPERACiÓN CULTURAL 18.161.472.465 17.812.898.053 -34.8574.412 - 1,92 
AYUDA ALIMENTARIA 2.539.000.000 371 .281.1 14 -2. 167.7 18.886 -85,38 
AYUDA DE EMERGENCIA 510.000.000 482.844.1 10 -27. 155.890 -5,32 
AYUDAS Y SUBVENCIONES A ONG'S 2.500.000.000 3. 157.828.1 19 657.828.1 19 26,31 
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA: 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 3.500.000.000 3.272.816.000 -227.184.000 -6,49 
ENTIDADES lOCALES O 516.883.830 516.883.830 100,00 
SUBTOT Al BILATERAL 87.210.472.465 1 1.2596.304.055 25.385.831 29,11 
TOTAL GENERAL 140.464.195.094 155.463.785.306 14.999.590.212 10.68 
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NO FINANCIEROS 34.793.985. 180 
TO TAL MULT ILATERAL 177.772.688.84 1 
CRÉDITOS FAD 86.858.767.049 
ASISTENCIA TÉCNICA, COOPERACION 
CULTURAL, ETC. 
AYUDA ALIMENTARIA 
AYUDA DE EMERGENCIA 
A YUDAS A ONG'S 
COOPERAClON DESCENTRALIZADA 
TOT AL BILATERAL 
TOT AL GEN ERAL 
FMI (FONDO MONETARIO 
29.132.196.947 
371 .28 l . 1 14 
482.844. 1 10 







BERD (BANCO EUROPEO DE 
RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO) 1.797.784.000 
FONDO AFRICANO DE DESARROLLO 1.555.625,260 
BEI (BANCO EUROPEO DE INVERSIONES) 1.528.327,904 
AID (AGENCIA INTERNACIONAL 
DE DESARROLLO) 1.470.069.772 
BIRD (BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCiÓN Y DESARROLLO) 574.455.575 
BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 80.814.255 















2. POR PARTIDAS Y TIPOS 
AOD 
Pesetas % 




86.981 .752,829 55,95 
17.812.898.053 1 1,46 
371 .28 l. 1 14 0,24 
482.844. 1 10 0.31 
3.157.828.1 19 2,03 
3.789.699.830 2,44 
1 12.596.304.055 72,43 
155.463.785.306 100,00 
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4. ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS 
AGENCIA ESPACIAL EUROPEA 
LABORATORIO EUROPEO PARA LA FíSICA DE PARTíCULAS (CERN) 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 
PROGRAMA DE LAS NNUU PARA EL DESARROLLO (PNUD) 
CONSEJO DE EUROPA 
ORGANIZACiÓN DE LAS NNUU PARA LA AGRICULTURA Y LA ALlMENTACION (FAO) 
ORGANIZACiÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 
ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN) 
FUERZA DE PROTECCIÓN DE LAS NNUU EN YUGOSLAVIA 
ORGANIZACiÓN EUROPEA DE SATÉLITES METEOROLÓGICOS 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 
AUTORIDAD PROVISIONAL DE LAS NNUU EN CAMBOYA 
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA 
FACILIDAD EUROPEA DE LA RADIACiÓN DEL SYNCROTÓN (ESRF) 
ORGANIZACIÓN DE LAS NNUU PARA EDUCACIÓN, CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERAClON Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 
OBRAS PÚBLICAS Y SOCORRO DE LAS NNUU PARA LOS REFUGIADOS DE PALESTINA 
INSTITUTO AGRONÓMICO MEDITERRÁNEO DE ZARAGOZA 
LABORATORIO EUROPEO DE BIOLOGíA MOLECULAR (EMBL) 
UNiÓN EUROPEA OCCIDENTAL (UEO) 
ORGANIZACiÓN ONU PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) 
ORGANIZACIÓN ESTD. IBEROAM. PARA LA EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA (OEI) 
UNiÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CCIR) 
CENTRO EUROPEO DE PREVISiÓN A PLAZO MEDIO 
ALTO COMISIONADO DE LAS NNUU PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) 
FONDO MULTilATERAL PROTOCOLO MONTREAL 
EURIMAGES 
FUERZA PROVISIONAL DE LAS NNUU PARA EL LíBANO 
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR) 
ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO (GA TI) 
INSTITUTO DE RADIOASTRONOMíA MILlMÉTRICA 
MISiÓN DE VERIFICACiÓN DE LAS NNUU EN ANGOLA 
PROGRAMA DE LAS NNUU PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) 
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LAS NNUU Y FAO 
INSTITUTO MAX VON LAUE-PAUL LANGERVIN (ILL) 
ORGANIZACiÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL 
ORGANIZACiÓN INTERNACIONAL DEL CAUCHO NATURAL 
ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 
MISiÓN DE LAS NNUU EN EL SALVADOR 
EUROPEAN SClENCE FOUNDATION 
ORGANIZACiÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS) 
GRUPO CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES AGRíCOLAS INTERNACIONALES (CGIAR) 
FUERZA DE lAS NNUU PARA LA OBSERVACIÓN DE LA SEPARACIÓN 
PROGRAMA NNUU FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL DE DROGAS 
MISiÓN DE LAS NNUU PARA IRAK Y KUWAIT 
FONDO FIDUCIARIO PARA LA PROTECCiÓN DEL MAR MEDITERRANEO 
ORGANIZACIÓN EUROPEA DE BIOLOGíA MOLECULAR (EMBO) 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 
FONDO DE LAS NNUU PARA lAS ACTIVIDADES EN MATERIA POBLACIÓN (FNUAP) 
CENTRO INT. DE ALTOS ESTUDIOS AGRONOMICOS MEDITERRÁNEOS (ClHEAM) 
INTERPOL 
CONFERENCIA SOBRE SEGURIDAD Y COOPERACiÓN EN EUROPA (CSCE) 
OECD HALDEN REACTOR PROjECT 
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UNIVERSIDAD PARA LA PAZ 
COMISiÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL ATÚN EN EL ATLÁNTICO 
JET jOINT UNDERT AKING 
MISiÓN DE SUPERVISiÓN CE EN YUGOSLAVIA 
ORGANIZACiÓN MARíTIMA INTERNACIONAL (OMI) 
INSTITUTO EUROPEO DE NORMAS DE TELECOMUNICACiÓN 
CONSEJO DE COOPERACIÓN ADUANERA 
CONVENIO ANDRÉS BELLO 
PROGRAMA EUROPEO DE TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA (EUROTRA) 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) 
GRUPO DE OBSERVADORES DE LAS NNUU PARA AMÉRICA CENTRAL 
OFICINA INTERNACIONAL DE PESAS Y MEDIDAS 
INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACiÓN PUBLICA 
LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA 
IN2P3 
CENTRO NORTE-SUR 
L'ALLlANCE MONDIAL POUR LA NATURE 
FONDO EUROPEO DE LA JUVENTUD 
















OFICINA INTERNACIONAL DE LOS TRANSPORTES FERROVIARIOS INTERNACIONALES (OCTI) 













0.000.000 UNIVERSIDAD DE LAS NNUU 
VARIOS 1.0 8.259.332 
TOTAL 34.793.985.180 
5. DISTRIBUCiÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS 
Cooperación 
Internacional % AOD % 
ÁFRICA SUBSAHARIANA 14.044.062.630 11,28 13.998.257.030 12.43 
AMÉRICA DEL NORTE 202.702.707 0,16 O 0,00 
ASIA Y OCEANíA 21.783.459.778 17,50 21.649.655.399 19,23 
EUROPA DEL ESTE 190.41 1.915 0,15 101.465.442 0,09 
EUROPA OCCIDENTAL 5.399.930.241 4.34 -8.486.823 -0,0 I 
IBEROAMÉRICA 47.1 62.294.198 37,88 46.565.744.229 41.36 
NORTE DE ÁFRICA 25.418.539.562 20,42 24.967.899.062 22.17 
ORIENTE MEDIO 617.850.473 0.50 486.749.584 0,43 
VARIOS S/ESPEClFICAR 9.672.028.765 7,77 4.835.020.132 4,29 
TOTAL BILATERAL 124.49 1.280.269 100,00 I 1.2596.304.055 100,00 
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6. POR PAíSES Y TIPOS 
Asistenci. ¡Ienica y (,Iditos d.1 fondo Ayud. Ayud. d. Ayud.s y Subvenciones G.stos tot.l.s Ayud. Ofici.1 
(ooperación (ultural d. Ayud •• 1 O.sarrollo Al imentari. Emerg.nci. • ONG's en (ooperación .10mrrollo 
2 ( laS) 
ÁFRICA (varios) 28.000.000 O O 18.000.000 46.000.000 34.000.000 
ÁFRICA 
SUBSAHARIANA O O O O 12.605.000 12.605.000 12.605.000 
ANGOLA 555.484.733 27.004.493.73 O O 240.196.000 3.496.130.106 3496130106 
BENfN O O O O 17.969.001 17.969.001 17.969.001 
BURKINA FASO O O O O 16.900.000 16.900.000 16.900.000 
CABO VERDE 73.198.697 3.328.865 O O 13.900.000 90.427.562 90.427.562 
CAMERÚN 60.427.516 2.440.933.491 O O 24.664.500 2.526.025.507 2.519.158.507 
CHAD O O O O 15.196.315 15.196.315 15.196.315 
CONGO O O O O 700.000 700.000 700000 
COTE D'IVOIRE 28.498.454 O O O 12.750.000 41 .248.454 22.597.454 
ETIOpfA O 395.120.380 59.668.468 8.000.000 41 .000.000 503.788.848 503.788.848 
GABÓN 5.723.990 - 1.457.985 O O O 4.266.005 4.266.005 
GAMBIA 1.000.000 O O O O 1.000.000 O 
GHANA 3.759.311 O O O O 3.759.3 1 1 3.759.311 
GUINEA BISSAU 7.400.000 148.810.224 O O O 156.210.224 156.210.224 
GUINEA 
ECUATORIAL 1.943.583.909 O O O 92.660.000 2.036.243.909 2.036243.909 
KENYA 1.580.500 O O O 10.400.000 11.980.500 10.400.000 
MALAWI O 66.528.456 O O 36.000.000 103.028.456 103.028.456 
MALI 1.500.230 O O O 4.100.000 5.600.230 5.600.230 
MAURITANIA 172.791 .849 164.324.593 O O 10.250.000 347.366.442 341 .659.342 
MOZAMBIQUE 91 .860.583 842.137.664 O O 152.690.000 1.086.688.247 108.668.8247 
NfGER O 395.146.915 O O O 395.146.915 395.146.915 
RWANDA O O O O 168.689.870 168.689.870 168.689.879 
SÁO TOMÉ y PRfN. 40.000.000 O O O O 40.000.000 40.000.000 
SENEGAL 6.995.918 53.911 .978 O O 6700000 67.607.896 67.607.896 
SOMALlA 9.464.153 O 74.585.000 51 .000.000 2.000.000 137.049.153 137.049.153 
SUDÁN 4.737.550 O 14.917.117 O O 19.654.667 19.654.667 
TANZANIA 9.64.000 151 .596.031 O O 6.300.000 167.060.031 167.060.031 
TOGO O O O O 8.000.000 8.000.000 8.000.000 
UGANDA O 1.787.300.589 O O O 1.787.300.589 1.787.300.589 
ZAIRE O 29.739.650 O O 3.400.000 33.139.650 33.139.650 
ZIMBABWE O 694.279.742 O O 3.000.000 697.279.742 697.279.742 
TOTAL ÁFRICA 
SUBSAHARIANA 3.045.171.393 9.872.149.966 149.170.585 59.000.000 918.570.686 14.044062.630 13.998.257.039 
IRAK 22.170.404 O O O 9.000.000 31 .170.404 31.170.404 
ISRAEL 7.900.890 O O O O 7.900.890 4 . 89 O . 
JERUSALÉN 311.040 O O O O 311 .040 311 .040 
JORDANIA 161 .070.191 O O O 4.950.000 166.020.191 123.333.191 
KURDISTÁN O O O O 800.000 800.000 800.000 
LfBANO 57.357.048 O O O O 57.357.048 20.829.048 
PALESTINA (TO) 124.894.756 O O O 59.208.000 184.102.756 184.102.756 
SIRIA 54.191 .85 3 O O O O 54.191.853 25.923.853 
PAfsES ÁRABES (varios) 1 15.996.291 O O O O 1 15.996.291 95.388.402 
TOTAL 
ORIENTE MEDIO 543.892.4 73 O O O 73.958.000 6 17.850.473 486.749.584 
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A, ilttnci. Tícnic. y C,ldito, d.1 fondo Ayud. Ayud. d. Ayud., y Sub ... cion" G.sto, tot.l" Ayud. Ofici.1 
Cooperación Cultu,.1 d. Ayud • • 1 0..,"0110 Alim.ntari. Emerg.nci . • ONG', .n Cooperación .10..,"0110 ~ 2 4 (laS) ARGELIA 125.686. 168 6.632.5 15.616 129.749.000 14.400.000 103.1 18.220 7.005.469.004 6.942.325.004 
EGIPTO 164.842.563 O O 4.559.627 O 169.402. 190 60.934. 190 
LIBIA 1.987.320 O O O O 1.987.320 1.987.320 
MARRUECOS 577.845.77 1 16.590.689.397 O O 1.600.000 17. 170.135.168 16.944.478.168 
SAHARAUI S 3.355.648 O O 15.002.675 50.134.000 68.492.323 68.492.323 
TÚN EZ 1 10.560.9 1 1 876. 142.146 O O O 986.703.057 934.782.057 
MAGREB 1.650.500 O O O 14.700.000 16.350.500 14.900.000 
TOTAL 
NORTE ÁFRICA 125.686.168 24.099.347.159 129.749.000 33.962.302 169.552.220 25.418.539.562 24.967.899.062 
CANADÁ 4.889.051 O O O O 4.889.051 O 
ESTADOS UNIDOS 197.8 13.656 O O O O 197.8 13.656 O 
TOTAL AMÉRICA 
DEL NORTE 202.702.707 O O O O 202.702.707 
AFGANISTÁN O O O 2.400.000 O 2.400.000 2.400.000 
CHINA 1 19.977.705 19.523.673 .1 53 O O O 19.643.650.858 19.643.650.858 
COREA 11.607.392 O O O O 11.607.392 11.6073.92 
FILIPINAS 82. 178.966 284.492.906 O 4.8 15.366 116077.812 487.565.050 446.628.050 
INDIA 4.860.660 O O O 229.555.277 234.4 15.937 234.415.937 
INDONESIA O 97 1.998.656 O O 4.594.100 976.5927.56 976.592.756 
JAPÓN 31.496.080 O O O O 31.496.080 O 
TAILANDIA 786.557 O O O 4.760.000 5.546.557 5.546.557 
ASIA (Varios) 369. 125.049 O O O O 36.9125.049 328.813.849 
AUSTRALIA 2 1.060.099 O O O O 21 .060.099 O 
TOTAL ASIA 
Y OCEANíA 641 .092.508 20.780.164.715 O 7.2 15.366 354.987. 189 21 .783.459.778 21 .649.655.399 
ALBANIA 9.906.427 O 50.000.000 5.299.871 O 65.206.298 57.104.87 1 
BULGARIA 25.782.638 O O O O 25.782.638 O 
CEI 9.620.13 1 O O O O 9.620.13 1 O 
CHECOSLOVAQUIA 29.463.036 O O O O 29.463.036 O 
CROACIA O O O O 3.000.000 3.000.000 O 
ESTONIA 29 U 40 O O O O 291 .140 O 
HUNGRíA 17.9 16.926 O O O O 17.916.926 O 
LETO NIA 903.780 O O O O 903.780 O 
LlTUANIA 8.469.68 1 O O 227.350 O 8.697031 227.350 
MACEDO NIA 193.390 O O O O 193.390 O 
POLONIA 22.384.430 - 122.985.780 O O O - 1 00.60 1.350 O 
RUMANIA 22.250.454 O O O 400.000 22.650.454 O 
FEDERACiÓ N RUSA 14.479.883 O O 1083.666 O 25.316.548 10.836.665 
UCRANIA 2.838.769 O O O O 2.838.769 O 
YUGOSLAVIA 12 136.568 O O 33.296.556 2.000.000 47.433. 124 33.296.556 
EUROPA 
DEL ESTE (varios) 3 1.700.000 O O O O 3 1700000 O 
TOTAL EUROPA 
DEL ESTE 208.337.253 -122.985.780 50.000.000 49.660.442 5.400.000 190.411 .91 5 10 1 .465.442 
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Asiuencia Técnica y (,idilO' de l Fondo Ayud. Ayud. de Ayud" y lub""ion" Gastos totalfi Ayud. Ofici.1 
(ooperación (ullu,,1 de Ayud •• 1 Desarrollo Alimtnuria Emergen ci. • ONG ', en Cooperación .1 Desarrollo 
I 4 (1 aS) 
ALEMANIA 430.927.804 O O O O 430927804 O 
AUSTRIA 59.719.375 O O O O 59719375 O 
BÉLGICA 467.16.568 O O O O 46.7 16.568 O 
CHI PRE 2.200.230 O O O O 2.200.230 2.200.230 
DINAMARCA 38.885.441 O O O O 38.885.441 O 
FINLANDIA 6. 131 .105 O O O O 6.131.105 O 
FRANCIA 30 1.865.524 O O O O 301.865.524 O 
GRECIA 97.788.340 O O O O 97.788.340 O 
IRLANDA 32.990.3 10 O O O O 32.990.310 O 
ISLANDIA 896.390 O O O O 896.390 O 
ITALIA 263.673.728 O O O O 263.673.728 O 
LUXEMBURGO 162.980 O O O O 162.980 O 
MALTA 5.592.950 O O O O 5.592.950 3.963. 150 
NORUEGA 14.657.880 O O O O 14.657.880 O 
PAíSES BAJOS 53.44 1.950 O O O O 53.441.950 O 
PORTUGAL 147.093.599 O O O O 147.093.599 O 
REINO UNIDO 167.694.738 O O O O 167.694.738 O 
SUECIA 798.330 O O O O 7983.30 O 
SUIZA 33.880.330 O O O O 33.880.330 O 
TURQuíA 8.543.476 -20.89 1.914 O O O -12.348.438 -20.891.914 
EUROPA OCCIDENTAL 
(varios) 3.707.161. 107 O O O O 3.707.161.107 6.241.711 
TOTAL EUROPA 
OCCIDENTAL 5.420.822.155 -20.89 1.9 14 O O O 5.399.930.241 -8.486.823 
ARGENTINA 42 1.428.726 7.242.485.325 O O 42.262.098 7.706. 176. 149 7.703.006. 149 
BOLIVIA 70 1.92 1.952 3.709.322.898 361 .529 6.525.197 578.4 39.253 4.996.570.829 4.9907.65.829 
BRASI L 102.124.595 O O 528.000 55.669.175 158.32 1.770 158.321.7 
CHILE 375.668. 12 1 1.492.710.296 O O 179.178.394 2.047.556.8 1 1 2.029.506.81 1 
COLOMBIA 35 1.026.738 487.236.889 O O 78.560.000 916.823.627 916.823.627 
COSTA RICA 28 1.682.805 15.313.482 O 1.360.565 O 298.356.852 297.606.852 
CUBA 289.152.513 173.162.766 O 21 .000.000 7.750.000 491.065.279 491.065.279 
ECUADOR 254.944.037 928.307.578 O O 189.208.4 16 1.372.460.031 1 .368.028.550 
EL SALVADOR 282.432.386 O O 738.420 71 1.4 19.902 994.590.708 993.840.708 
GUATEMALA 190.809.0 19 O O O 169.404.000 360.213.019 358. 133.019 
HAITí 1.1 02.500 O O O O 1.102.500 1.102.500 
HONDURAS 189.260.9 14 534.527.347 O 2.600.000 16.990.000 743.378.26 1 743.378.26 1 
JA~A ICA 3.764.292 O O O O 3.764.292 3.764.292 
MEXICO 162.095.736 161.832.687.549 O 20.000.000 42.680.538 16.408.044.823 16.404.484.823 
NICARAGUA 356.564.295 584.508.45 1 O 30.253.8 18 122.69 1.950 1.094.018.5 14 1.057.034.245 
PANAMÁ 149.673.851 O O O 42.975.000 192.648.85 1 192.648.851 
PARAGUAY 2 17.069.832 O O O 57.350.000 274.419.832 274.4 19.832 
PERÚ 228.940.469 -94.532.048 42.000.000 O 4.804.737.67 656.882. 188 653.342.188 
PUERTO RICO 126.3 1 1.917 O O O O 126.311.917 126.311 .917 
REP. DOMINICANA 202.763.568 O O O 1 14.206.583 3 16.970. 15 1 3 15.449.226 
URUGUAY 2 17. 132.857 1.323.233.1 12 O O 20.1 95.000 1.560.560.969 1.558.185.969 
VEN EZUELA 167.204.542 -328.561.742 O O 9 1.266.341 -70.090859 -8 1.525.860 
CENTROAM ÉRICA 
(varios) 17 1.7 15.658 O O O O 17 1.7 15.658 17 1.715.658 
IBEROAMÉRICA 
(varios) 6. 1 17.125.026 O O O 223.307.000 6.340.432.026 5.838.333.733 
TOTAL AMÉRICA 
LATINA 1 1.56 1.916.349 177.900.401.903 42.3 61 .529 83.006.0003.224.027.417 47.162.294. 198 46.565.744.229 
ANTÁRTIDA 1.093.724 O O O O 1.093.724 O 
VARIOS 9.138.507041 O O 250.000.000 282.428.000 9.670.935.041 4.835.020.132 
TOT AL GENERAL 31.749.464.484 86.858.767.049 371.281.114 482.844.1 10 5.028.923.512 124.491 .280.269 1 12.596.304.055 
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7. COOPERACION DESCENTRALIZADA 1992 
Gobiernos autonómicos. 
Cooperación 
Internacional % AOD % 
JUNTA DE ANDALUcíA 245.415.104 7,50 245.415.104 9,11 
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN O 0,00 O 0,00 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 16.000.000 0.49 16.000.000 0,59 
GOBIERNO BALEAR 35.000.000 1,07 35.000.000 1,30 
GOBIERNO CANARIO 4.346.000 0,13 4.346.000 0,16 
COMUNIDAD DE CANT ABRIA O 0,00 O 0,00 
CASTILLA-LA MANCHA O 0,00 O 0,00 
CASTILLA Y LEÓN O 0,00 O 0,00 
GENERALlTAT DE CATALUNYA 302.007.500 9,23 214.507.500 7,97 
JUNTA DE EXTREMADURA 104.500.000 3, 19 86.500.000 3,21 
XUNT A DE GALlCIA 468.275.100 14,31 45.750.100 1,70 
GOBIERNO DE LA RIOJA O 0,00 O 0,00 
GOBIERNO DE MADRID 923.000.000 28,20 923.000.000 34,2 
GOBIERNO DE MURCIA 62.100.000 1,90 12. 100.000 0,45 
GOBIERNO DE NAVARRA 410.391.000 12,54 407.99 1.000 15,15 
GENERALlT AT VALENCIANA 90.992.455 2,78 90.992.455 3,38 
GOBIERNO VASCO 61 1.050.841 18,67 61 1.050.841 22,69 
TOTAL 3.273.078.000 100,00 2.692.653.000 100,00 
8. CORPORACIONES LOCALES. 
n° de Cooperación % AOD % 
entidades Internacional del total del total 
ANDALUcíA 45 102.554.000 8,54 97.959.000 8,73 
Diputaciones 3 39. 172.000 3,26 38.250.000 3,41 
Ayuntamientos 42 63.382.000 5,28 59.709.000 5,32 
ARAGÓN 5 17.395.000 1,45 17.395.000 1,55 
Ayuntamientos 5 17.395.000 1,45 17.395.000 1,55 
ASTURIAS 7 16.425.000 1,37 16.425.000 1,46 
Ayuntamientos 7 16.425.000 1,37 16.425.000 1,46 
BALEARES 9 20.515.000 1,7 1 20.515.000 1,83 
Consejos Insulares 2 15.200.000 1,27 15.200.000 1.35 
Ayuntamientos 7 5.3 15.000 0,44 5.315.000 0,47 
CANARIAS 9 34. 165.000 2,85 34. 165.000 3,04 
Cabildos 1.7 15.000 0,14 1.715.000 0, 15 
Ayuntamientos 8 32.450.000 2,70 32.450.000 2,89 
CANTABRIA 1 300.000 0,02 300.000 0,03 
Ayuntamientos 1 300.000 0,02 300.000 0,03 
CASTILLA-LA MANCHA 8 34.989.000 2,9 1 34.299.000 3,06 
Ayuntamientos 8 34.989.000 2,91 34.299.000 3,06 
CASTILLA Y LEÓN 9 24.107.000 2,01 24. 107.000 2, 15 
Diputaciones 3 3.730.000 0,31 1730.000 0,33 
Ayuntamientos 6 20.377.000 1,70 20.377.000 1,82 
CATALUÑA 25 84.232.928 7,02 79.234.928 7,06 
Diputaciones I 350.000 0,03 350.000 0,03 
Ayuntamientos 24 83.882.928 6,99 78.884.928 7,03 
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nO de Cooperación % AOD % 
entidades Internacional del total del total 
EXTREMADURA 3 1.226.000 0,10 1.226.000 0, 11 
Ayuntamientos 3 1.226.000 0,10 1.226.000 0, 11 
GALlClA 4 8.409.000 0,70 8.409.000 0,75 
Ayuntamientos 4 8.409.000 0,70 8.409.000 0,75 
LA RIOJA 40.115.000 3,34 40.115.000 3,57 
Ayuntamientos 40.115.000 3,34 40.115.000 3,75 
MADRID 13 134.944.000 11,24 48.532.000 4,32 
Ayuntamientos 13 134.944.000 11 ,24 48.532.000 4,32 
MURCIA 4 26.050.000 2,1 7 26.050.000 2,32 
Ayuntamientos 4 26.050.000 2,17 26.050.000 2,3 2 
NAVARRA 6 31.620.000 2,63 31.235.000 2,78 
Ayuntamientos 6 31620000 2,63 31235000 2,78 
PAís VALENCIANO 17 72764000 6,06 71802000 6,40 
Ayuntamientos 17 72.764.000 6,06 71 .802.000 6,40 
PAís VASCO 26 570.732.000 47,54 569.482.000 50,75 
Diputaciones 3 376.063.000 31,32 376.063.000 33,51 
Ayuntamientos 23 194.669.000 16,22 193.419.000 17,24 
TOTAL 172 1.200.542.000 100,00 1.122.2 14.000 100,00 
AYUNTAMIENTOS QUE DEDICARON MAYOR CUANTíA A COOPERACiÓN EN 1992 
Ayuntamiento Comunidad CI AOD 
Autónoma 
Vitoria PAís VASCO 139.907.000 139.907.000 
Madrid MADRID 85.060.000 O 
Logroño LA RIOJA 40.115.000 40.115.000 
Alicante VALENCIA 36.275.000 36.275.000 
Pamplona NAVARRA 26.608.000 26.608.000 
Murcia MURCIA 25.000.000 25.000.000 
Córdoba ANDALUcíA 21 .100.000 21 .100.000 
Albacete CASTILLA LA MANCHA 17.749.000 17.749.000 
Coslada MADRID 17.500.000 17.500.000 
Santa Lucía CANARIAS 17.000.000 17.000.000 
Villena VALENCIA 16.000.000 16.000.000 
lrún PAIS VASCO 15.500.000 15.500.000 
Zaragoza ARAGÓN 15.000.000 15.000.000 
Gijón ASTURIAS 14.725.000 14.725.000 
Gualadajara CASTILLA-LA MANCHA 12.853.000 12.750.000 
Leganés MADRID 12.000.000 12.000.000 
Femán Núñez ANDALUcíA 12.000.000 12.000.000 
Donostia PAís VASCO 12.000.000 12.000.000 
Valladolid CASTILLA-LEÓN 10.000.000 10.000.000 
Castelldefels CATALUÑA 10.000.000 10.000.000 
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Convocatoria Ordinaria Convocatoria IRPF 
Paises Número Subvencionado % sobre Paises Número Subvencionado % sobre 
proyectos en pesetas el total proyectos en pesetas el total 
IBEROAMÉRICA IBEROAMÉRICA 
BOLIVIA 4 76.850.000 14,27 BRASI L 2 38.470.000 1,52 
BRASIL 8.750.000 1,63 BOLIVIA 5 274.130.000 10,87 
CUBA 1 12.870.000 2,39 COLOMBIA 3 159.830.000 6,34 
REP. DOMINICANA 2 20.276.000 3,77 CHILE 2 36.520.000 1,45 
GUATEMALA 4 63.530.000 11 ,80 CUBA 2 37.000.000 1,47 
HONDURAS 2 19.276.000 3,58 ECUADOR 5 70.170.000 2,78 
NIGARAGUA 2 21 .984.000 4,08 EL SALVADOR 4 69.370.000 2,75 
PANAMÁ 10.120.000 1,88 GUATEMALA 5 331 .770.000 13,15 
PERÚ 7 78.600.000 14,60 MÉXICO 2 51 .550.000 2,04 
URUGUAY 10.630.000 1,97 NICARAGUA 5 151 .230.855 5,99 
PANAMÁ 26.000.000 1,03 
TOTAL 25 322.886.000 59,97 PERÚ 7 273.490.000 10,84 
REP. DOMINICANA 51 .800.000 2,05 
URUGUAY 9.760.000 0,39 
VARIOS PAISES 4 221 .520.000 8,78 
TOTAL 49 1.802.6 10.855 7 1,45 
ÁFRICA ÁFRICA 
ARGELIA 2 25.033.000 4,65 ARGELIA 1 15.500.000 0,61 
CABO VERDE 9.940.000 1,85 CABO VERDE 1 24.370.000 0,97 
EGIPTO 1 16.800.000 3,12 GUINEA ECUAT. 2 53.990.000 2,14 
GUINEA ECUAT. 2 50.610.000 9,40 MARRUECOS 3 72.400.000 2,87 
MAGREB 6.100.000 1,13 MOZAMBIQUE 4 291 .000.000 11 ,53 
MARRUECOS 13.530.000 2,51 TANZANIA 1 15.900.000 0,63 
MAURITANIA IIAIO.OOO 2,12 
MOZAMBIQUE 17.300.000 3,21 TOTAL 12 473. 160.000 18,76 
RASD 15.000.000 2,79 
UGANDA 10.000.000 1,86 
ZIMBABWE 5.000.000 0,93 
TOTAL 13 180.723.000 33,57 
ASIA ASIA 
noo 6.000.000 1,11 FILIPINAS 45.000.000 1,78 
JORDANIA 15.000.000 0,59 
LíBANO 1 46.570.000 1,85 
PALESTINA 5 105.150.000 4,1 7 
TOTAL 8 21 1.720.000 8,39 
ESPAÑA 3 28.810.000 5,35 EUROPA 
BOSNIA-HERZEGOVINA 1 35.310.000 1,40 
TOTAL GENERAL 42 538.419.000 100,00 TOTAL GENERAL 70 2.522.800.855 100,00 
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